تأثير تطبيق نظرية تعلم بحث الشريكة على قدرة طلاب الصف السابع في استيعاب مفردات اللغة العربية بالمدرسة الثانوية أريمانتاي








 أ . خلفية
جةةة اي تنا ألةةةا  ن رفن  للغةةةه اللغةةةه لةةة     ةةة ن  ةةة  ال ةةةل   هاللغةةةه    ةةةإن  
 ر. لنلى خلف السبلان  لىن : ,  اال  ال
جم  عةةه  ةةة  ا لةةة ال الةةل  تةةةولف  ةةة  تل ةةال , ف ال ل ةةةال   لةةةف  ا  ةةة  , 
 1 اخل      هفاإلنسان عأل  ا غإنه  ستخ م للس
ظ خ  لةةا جةة ا اال  ةةال    ةةه اتةة  وظ فةناةةه اللغةةه تةةورفال الل ةةل هةة ا يف
هخةل.. ائ  غضة هألةا  لغةه ا نبنةا ظ ف  ف لغةه ههة  ا ألةه ف لغةه الرةل نالن هى اللغه الللبنه 
لا ة  حمافلةه هف   افل الك جي  على املسل ني ف املسل ال هن  تلل ة ا اللغةه الللبنةهظ   ة
 ا خل..الرل ن فات  و فاللل م ال  ألنه 
ظ ل الك الة   للن  ةا ن ة  ظ   لغه ا منلنست ت ا  للف يف  لل  لغه ا جألبنه 
 ختتلف    خلف الألظل ه ف املارة ف ع لنه التللن .
                                                          





Menurut Munir, Bila tujuan bahasa Arab sebagai keterampilan yang 
sempurna maka ada empat asfek yang harus dikuasai, yaitu kemampuan 




 ف لمجت ا يف الللبنه:
 ةبع امل اةال الىتغو  اةة ال ا لهامل  للن  اللغه الللبنه هيف قال  ألري  إذا  الاس 
  ةةةاةال االلةةةت اا ف   ةةةاةال ال ةةةلم ف  ةةةاةال الرةةةلهة ف  ةةةاةال  الةةةتلاوا ف هةةةيجتةةة  
 ابه.ال ت
ل لةة ل ا  اةبةةع  امل ةةاةال السةةابره غن ةة  علةةى التةةل  ان نل ةة  املاةةلرال . 
ف لةك التةل  علةى املاةلرال رةي  الةلفة. , االن املاةلرال هةى فتة لك غةإن املاةلرال 
لة   علةن   غ ة  اتتة . اتةاة ا  الرة ةة ف التاةاه  اتتة . اتةاة ا  الرة ةة ف التاةاه  
 ىت جت  على ت  طال  ج  ه  ل ل ل الن ا. ىف ت  مجله فه ه ا   ة ال
  هلةالن ف فنظل ةه  هفطل رة    ثة   ةأل  ننظةام التللةتةاة ا  حي ف لتحرنق ت  امل ةاةة
  ةةة  هألةةةا غةةةإن . ةةة  ذلةةةك نظةةةام التللةةةن  لةةةه   ةةةل املتبةةةارل تةةة  عأل ةةةل ف  نالتللةةة فلةةةائ ف 
 .لل ساع ة على ارنق ا ه ا التللن نهالألظل ه التخ ام 
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  ه  إطاة  ااهن ي الل  ت  التخ ا  ا ت لن  يف الرنام أبنشته ظل هالأل هه 
فيف هةة  البحةةو حيتةةاة ا  نظل ةةه الةةل  لقنةةه يف التللةةن  اللغةةه الللبنةةهظ  ثةة  نظل ةةه 
 .فالتلل   السناقنه الت ة   نظل ه هي إح     نظلايل حبو الشل  ه ان ه ه
هةةة ا هةةة  املت قةةةع لتحسةةةني  للةةة  التةةةل  يف  حبةةةو الشةةةل  ه  للةةة  نظل ةةةه بتتبنةةةق
ع لنةةه الةةتلل   ن التةةل  ال جمةةلر االلةةت اا إ  املللةة  املةة ار املر  ةةه فل ةة  ه ضةةا هألةةا  
لة ال هف اإلجابةه جلسه ع   التللاض حنو  تل     التةل  للتا ةري فالبحةو عة  
 ةةةةع الةةةةتخ ام رفةة  .علةةةةى تةةةة   ةةةة  بتاقةةةةان  حةةةةىت   ةةةةبم هتثةةةةل نشةةةةاطا ع لنةةةةه الةةةةتلل 
 -  ةع ا لة قا  علةى التألةاغ  التةل    سة ل هة ا فلة   حبةو الشةل  ه االلةتللاض
ن ة   املة ار حبنةوشلح ل هتثل  لتنزا االهت ام    ن ل   حىت  ت    التل  هل قائه
 .يف   ه    البتاقالهزفاة   بحث ن ع  لل لل 
الةىت  قة   ظ هةنانتةا  الثان ةه امل ةلهيف  نتائ  املرابلل مل ةس لغه الللبنهبلض  
هةنانتةةةةةا  ال الثان ةةةةه يف   ةلةةةةه  ت لةةةةه الباحثةةةةه   لةةةةل أبن نظل ةةةةه الةةةةتلل  املسةةةةةتخ  ه 
 ة ةس الللة م للتةل  حنةو هن التةل  ر  شةاة  بألشةا  نرة  اخةتل ظ إال يف رة   
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حنو ر     ق ةال التل  املالرال يف ع لنه التلل ظ ال لن ا يف رةفس اللغه الللبنهظ 
  ست ع إلن ا. ع   التل  ه  ع   نسىب االا را ا متا ا ت ا ه   ت قعظ 
علةى  التةل الةتنلا   ن ة  اسةني قة ةة  امل جة رة  ظل ةهالألت   لةك املشة له 
الةةتلل  )حبةةو الشةةل  ه(  نظل ةةه يف تابرةةه امل نظل ةةه املاةةلرال الألحةة  ا  ثةة  فعلتةةا  جلةة 
املت قةع لة     ةة ن ات ة ل علةى  ةةتح   التةل  يف الة ةفس التالنةةهظ ذلةك لنتضةةم 
ر حيةة م  ةة  هةنانتةةا   الثان ةةه امل ةلةةه ا يفلةةتنلاوه لهةةا علةةى قةة ةة املاةةلرال التةةل  فإ
  : فه ا ان ا  لانهعلهظ على هلاس اخللانه امل ت ةة . نظل ه  بحو الشل  ه  تبنق قب 
 يف السةةةابع قةةة ةة طةةةل  ال ةةةفعلةةةى  نظل ةةةه  للةةة  حبةةةو الشةةةل  ه"  ةةةري  تبنةةةق 
 الثان ه هةنانتا " مل ةلهع الرال اللغه الللبنه التنلا  
 ب. أسئلة البحث 
 فتانت  ش له البحو هل ا البحو ت ا  لى :  
 نظل ةه  تبنةق بةل اللغةه الللبنةهيف الةتنلا   اةلرال  التةل  قة ةة  تنةف 1
 ؟ هةنانتا  الثان ه امل ةلهيف حبو الشل ك   لل 
  للة  نظل ه تتبنقب اللغه الللبنهيف التنلا   الرال  التل  ق ةة  تنف 2





  الةةتنلا  رةة ةة التةل  يفل  ةري لتتبنةق نظل ةه حبةةو الشةل  ه   جةة   هة  3
 ؟ هةنانتا  الثان ه   ةلهلل الللبنه الرال اللغه 
 حدود البحث  . ج
حنو ر  ل   شات  رةاله فالله ظ اللفةة لترنن  ه ه املش له فاالحهظ الل 
اللغه   اريت يف    التل  الر ةة التلل  لتحسني تبنق  نظل ه حبو رل  ه   فة ح ل 
الألظل ه    ريإذا تان ف  البنت,  الثان ه هةنانتا  بل  ار  ةلهملع  السابع ال ف الللبنه
 .التل ق ةة التلل   على  حبو رل  ه التلل 
 حتديد املصطلحات 
ح رل الباحثه امل تلحال امل ج رة يف ه ا البحو حىت ةتزل الباحثه يف 
 حبث ا فبنا ا:
تلل  الل ن   هن جتل  التل    بم ال نظل ه : نظل ه  لل  حبو الشل  ه .7
 .نشته فخلقه
: هي عأل ل    عألالل اللغه ال    ساع  التل  يف غ    املالرال .4
اللغه الللبنه لساان فتتابه. ه   رال عل ل ال ا خل. عل ل ه تلأل ل 





 عأل ل فهي    ا عأل لا لا   التل  ع لنه اإللتنلا  ه :  إلتنلا  .3
 ف ا    ا ا ن ة ع  له الللبنه اللغه التل  ف ستخ م  ألت  حىت اللغه
 .للبنا ف تان اجيابنا
 أمهيةو أهداف البحث . ج
 هه ا البحو ه . 
 فتانت ا ه ا يف ه ا البحو هي :
يف التةةةل   قةةة ةةعلةةةى حبةةو الشةةةل  ه  للةةة   تنةةةف  تبنةةةق  نظل ةةةه  . ملللغةةه١
 هةنانتا  الثان ه امل ةله
  الةةتنلا  التةةل  يفرةة ةة لهةة    ةةري لتتبنةةق نظل ةةه حبةةو الشةةل  ه  ملللغةةه .٢
 هةنانتا  الثان ه   ةلهلل  الرال اللغه الللبنه
 همهنه البحو .   
التتبنرنه.  الألاحنه تانت همهنه ه ا البحو  ت  ن    انحنتنيظ الألاحنه الألظل ه ف






 الألاحنه الألظل ه .7
 لتحسةةني  انةة ة  ت ةة خ  لل  لسةةال التللن نةةه البحةةو ن ةة  الةةتخ ا  ا اهةة   
خالةه علألسةبه لل ةلبني,  ة  هجة   تة ل  ة ة   اللغةه   لل لل ةنيظ فخالةه ن عنه التللةن 
 .أبخل. ج   ة حىت هن هتثل ابت اة ه ف تلهالألظل ه الللبنه التلل  
 الألاحنه التتبنرنه .4
ن   التخ ام ه ا البحو تة لن  مللل ةي اللغةه الللبنةه يف امل ةلةه لةاانف نه 
 يف   االنع اللغه الللبنهظ ف ت ل نشا   لل  التل  ةالتلل  ا    نظل ه يف  تبنق 
 الدراسات السابقةه. 
ه ا علألسبه مل ارة  تل رة    امل تبال الل ن   هن  ستخ   ا  ر م البلغ 
 : يف حمافله لتحلن  فغ   البح م
 بحو   لناةلنه "اسني  للن  اللل م االجت اعنه التح ن   تبنق نظل ه 
 عاتة  نس ن  )ا(هاةج ف ألاجن ن  الشل  ه امللين ال ف اللابع امل اةس االبت ائنه ات   نه
ظ  ر ل:  تبنق نظل ه  بحو الشل  ه  يف ال ةاله املت ا له يف ال ف اللابع   ةله 
 ريل ن  ةفر فن   زايرة الألشا  لل لل نيظ  )ا(ابت ائنه ات   نه هاةج ف ألاجن ن 





 ثبت هنه    امللحظال الل  شري إ  ح فم  غنري يف امل قف فالسل   للتل  حن  
هتثل نشاطاظ حنو هن التلل    بم  تله فال مملهظ فن   هن  ألظل يف قن ه  ت لط 
 رفةة    رفةال فتنت نتالان للتلل  ال للن نه يف ت 
ا  ةة ر اللا نةه إ  اسةةني غ ة  التةةل  حة ل ة ضةةان ال ةف اخلةةا     لة  اة "
خلةإ إ  هن الةةتلل  نظل ةةه  للة  حبةةو الشةةل  ه نن ةةل  علن بةةان   58امل ةلةةه االبت ائنةةه 
نظل ه  لل  حبو الشل  ه  ر مي إعاانل للتل  تالتا ظ قارةة على خلق ج   ة  الةتلل  
لةةتلل   ةةت   سةةلن  املةة ار حةةىت جةة بت انتبةةاه التةةل ظ التلةةافن بةةني ز لئةةه الألشةةط فاملةةلحظ ا
التةةةل   تحرةةةق  ةةةع ر ألا نةةةهظ فة ةةة ة الرةةة . اتلتةةةه ج نت جنلف ةةة ن  علتسةةةاف  يف مجنةةةع 
التالةةةةة  نتةةةةةائ  ارنةةةةةق  لةةةةة الل الةةةةةتلل   هحنةةةةةا ظ فالتةةةةةل  قةةةةةارة   علةةةةةى اسةةةةةني  للةةةةة 
 .ر ة    ال قه فرقه فللعه%ظ ن     ة    ل 51,80ال للن نه تنت نتالان 
ة ال ا به ان ال ةاله السابره غن ا  تبنق حبو الشل  ه يف  لل  فج 
اللل م االجت اعنه ف للن   ارة الاره ف ه ه حنتلف تثريا    ه ا البحو  ن 
ه ا البحو ان  تبق نظل ه حبو الشل  ه يف  ارة اللغه الللبنه التل  يف 
 إلتلا  املالال.





 . املمثلة للمجتمع و العينات1
 ه. امل ثله لل  ت ع
السةةةابع عملةةة ةس   ةةةفتانةةةت ممثلةةةه لل  ت ةةةع يف هةةة ا البحةةةو هةةةى التةةةل  ال








12 11 23 
 (٢السابع )
9 14 23 
 (3السابع )
51 51 51 
 اجلملة
36 35 71 
 (١الثا   )
51 51 01 
 (٢الثا   )





 (3الثا   )
77 71 92 
 اجلملة
11 10 20 
 (١التالع )
51 51 00 
 (٢التالع )
51 51 00 
 01 51 52 (٢التالع )
 اجلملة
17 19 701 
 962 742 511 اجلملة
 الثان  ه اة ألتا   امل  ة : ف نره ىف إراةة امل ةله
 ب العينة 
فه ا اللنألال يف ه ه الللاله غتتبع ال ا به مبا قال ال تت ة ل هل لن ي 
 هة   نتا:
Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya 
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 ف لمجت ا يف الللبنه: 
إذا تانت اللنألال انق ه     ائه غا حس  هن   خ  مجنل   حىت 
   ن البحو حبثا ع  اللنألال. مث إذا تانت اللنألال اتثل     ائه غتستتنع هن 
 %. 21-21% هف 11-11ن خ  بني 
الثان ه عمل ةله السابع الا   ف يف ه ه الللاله اللنألال هي    
 ة ألانتا.ه
 طالبا 74العينة املأ خوذة من الفصل السابع بعدد 
 4ا  فل 
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 أنواع البياانت و مصادر البياانت  .2
 أ . أنواع البياانت
ف  البنةةةةاانل ال  نةةةةه فهةةةةي البنةةةةاانلظ هةةة ا البحةةةةو نةةةة عني  ةةةة   سةةةتخ م
 الأل عنه
 البياانت الكمية (1
البناانل ال  نه هي البناانل الىت   ل على اللق  هف ا  له  لىن نتائ   -
اإلختباةل. ه ه البناانل  وخ ذ    نتائ  التل ن  ىف اإلختباةال الربلنه 
 ف اإلختباةال البل  ه. 
 النوعية البياانت (2
تان البناانل الأل عنه هي  ث  تل الظ مجلهظ هف ل ة. ت ا اللباةة  -
الأل عنه هي البناانل ال  ظ ل هةقام فل   له  تغري  الّسابقظ البناانل
ق ةة  يف نظل ه  بحو الشل  ه علىه ه البناانل املتللره  .للبح م
 .  الرال اللغه الللبنهالتنلا  التل  يف 
   مصادر البياانت .ب





 البناانل ا ف (. ١
امل ةله ف التل ن      لل  بناانل هلالنه هي امل ارة الل فج ها الباحثه    
 ن ه هةنانتا الثاا )   ( يف امل ةله لسابعا  ف) ه ( ف ال سابعال  فال
 انل الثان ه (. البنا٢
امل ارة الثان ه هي امل  ة الزائ  ال    تلّلق مبسوله البحو    حنو ال ت          
 ف املراله اللل نه فغري ذالك املتأل عه 
  طريقة مجع البياانت.(3
 فتانت طل ره مجع البناانل الل  ستخ   ا الباحثه ىف ه ا البحو هي:
 طريقة الوثيقة . أ
هي طل ره الىت إلتل تل ا ال ا به   ع البناانل تل ر التل  فامللل ني 







 طريقة املقابلة . ب
هةةةي طل رةةةه الةةةىت إلةةةتل لت ا ال ا بةةةه ملللغةةةه نبةةة ه اتةننةةةه ف   انةةةه ا غلاغنّةةةه عةةة  
. ف هةة ه البنةةاانل   جةة   ةة  ةئةةن  امل ةلةةه ف للح ةة ل علةةى لةةاانف نه هةنانتةةا  امل ةلةةه
 ع لنه  للن  اللغه الللبنه. ف ه ه البناانل   ج       ةس اللغه الللبنه.  لل  ال ع 
 اإلختبارج. طريقة 
 الرال اللغه التنلا  يف البناانل الل إلتل لت ا ال ا به   نع نظل ه هي 
 الشا ه ف التحلة ه التّل . اإلختباة ال   لتستل   ه  إختباة الللبنه
 املالحظة طريقةر.  
  نه.نالتلل التل ن ال ع  الل لنههح ال  ه لتلل فلتل را ه ستل   الباحثه ه 
 حتليل البياانت  طريقة. ه





 املالرال  للن  ملللغه ف قبل ا امل ت ةة الألظل ه ب الته البناانل ال ا به جت ع هن بل  ف
 الت ل بنه بل   الللبنه اللغه  الرال إ ران يف التل  لر ةة  الشل  ه  بحو علألظل ه
 Test T)5: ) علل  ز
 اخلت ال : 
 
 ( علل  ز : ١) املتغرية  X ال لنته ملتغرية بحو نتن ه  . ه
 
 ( علل  ز : ٢) املتغرية   Y بحو نتن ه ال لنته ملتغرية . 
 
 ( علل  ز :  X بحو نتن ه إحنلا  امللناة. )    املتغرية . ة
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  ( علل  ز :  Y بحو نتن ه إحنلا امللناة. )    املتغرية . ر
 
 ( علل  ز :  Xال لنته )    املتغريةهة.  بحو نتن ه ختو امللناة. 
 
 :( علل  ز   Y بحو نتن ه ختو امللناة. ال لنته )    املتغرية . ف
 






 . هيكل البحثز
لتنسري الباحثه ىف تتابه ه ا البحو غنألظ  الباحو تتابه  رل ل البحو على 
 :مخسه هب ا ظ فهي 
خلانهظ هلئله البحوظ هه ا البحوظ غلفض  : اإلطاة اللامظ غنه الا   ا فل
 البحوظ تغرّيال البحوظ همهنه البحوظ ح فر البحوظ ا    املإ
 طلحالظ ال ةالال  السابرهظ  أل  نه البحوظ هن   البحو.   
  للةةةةةن  غائةةةةة ة ظ الشةةةةةل  ه  بحةةةةةو الألظل ةةةةةه  لل ةةةةةف غنةةةةةه الألظةةةةةل.ظ اإلطةةةةةاة: الا   الثا  
  للةن  يف  الشةل  ه  بحةو الألظل ةه  ةزااي ظ الشل  ه  بحو علألظل ه املالرال
 تنانةه املاةلرالظ هنة اا  للن  ةا همهنةه ف املاةلرال   لل ةف فعن وةاظ املالرال
 املالرال.  للن 
 امل انةه هةنانتا ظ  املت الته   ةله ع  اتةننه نب ه غنه البحوظ  ن ان الا   الثالو :





 الثان ةه امل ةلةه يف املاةلرال  للةن  نشةاطال ال لةائ ظ هحة ال امل ةاةالظ
 . هةنانتا 
 لةةة . املاةةلرال حاةةة  قةة ةة غنةةةه ف ألاقشةةت اظ فالنل ةةةا البنةةاانل عةةةلض:  الا ةة  اللابةةع
  بحةو نظل ةةه إبلةةتخ ام  للن  ةةا عألةة ( ه) السةةابع الا ة  يف التةّل 
(  )السةابع الا ة  يف التةّل  لة . املاةلرال حا  ق ةة ظ الشل  ه
 إلةةتخ ام غلالنةةه ظ الشةةل  ه  بحةةو نظل ةةه إلةةتخ ام بةةل  للن  ةةا عألةة 
 يف التةةّل  لةة . املاةةلرال ا رةةان قةة ةة علةةى  الشةةل  ه  بحةةو نظل ةةه
 السابع الا  












 نظرية تعليم و انواعها تعريف .1
   تللن  ال نظل ه   لل ف . ه
“Contoh atau pola”.
6 .  ثال هف منطنظل ه هي    
 
Pembelajaran dari kata dasar “ajar”, dan berarti petunjuk yang diberikan kepada 
orang supaya diketahui.7 
 ف لمجت ا يف الللبنه:
  الل   للن  مبلىن الل لنه ف املللغه, ف  للن     تل ه "عل " مبلىن اةرار اعتا  ف 
فطل ق الت ة   اف  لل  حل التل ن   ل    لل .   
Menurut Martini, model merupakan contoh yang dipergunakan para ahli dalam 




                                                          
6
 . Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  ( Semarang : Widya Karya, 2013). Hal. 324 
7
 . M, Khalilullah.  Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 
2012) hal. 3 
8
 . Martini Yamin, Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran. ( Jakarta: Referensi, 





 ف لمجت ا يف الللبنه:
املستخ  ه يف إع ار اخلت ال   ه  ثال قالت  ل ني اي ني نظل ه التللن  هي 
 .يف  ألان  التللن 
Menurut Joyce dan Weil, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 
dapat digunakan untuk membentuk kurikulum .9  
 ف لمجت ا يف الللبنه:
اخلته هف الأل ط ال   ن   التخ ا ه لتش ن  املألاه   نظل ه التللن  هي
 .ال ةالنه
Menurut Rusman, Model pembelajaran adalah pola umum perilaku pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.10 
 
 ف لمجت ا يف الللبنه:
التللن  لتحرنق هه ا  السل   همنا  عا هفقال ةمس  ان نظل ه التللن  هي 
 التللن .
ع ار إل التخ ا هف   اةا  السابق علغألا ان نظل ه التللن  هي منط اف  ثال 
 .لتحرنق هه ا التللن التللن   اخلت ال
                                                          
9
 . Ibid. 134 
10







  ان اا نظل ه التللن  . 
11 ه ه ان اا    نظل ه التللن   أل ا:  
 make match))  بحو الشل  هنظل ه  .1
 (Bergantian Pasangan) تبارلالالشل  ه نظل ه  .2
 (Talking stick)ل اال تح م نظل ه  .3
 (Demonstrasi) ظاهلةنظل ه امل .4
 (Word Square ه ) لال لبع نظل ه  .1
 نظل ه اتزفةال .6
 الشريكةنظرية تعليم البحث  . أ
 الشريكةالبحث   تعريف نظرية تعليم . ه
Make a Match (mencari pasangan) merupakan model pembelajaran yang 
bisa membuat siswa menjadi aktif dan kreatif, dengan menggunakan model 
pembelajaran Make a Match (mencari pasangan) ini diharapkan proses 
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Make a match (mencari pasangan) 
dikembangkan oleh Lorna Curran ( 1994), Model pembelajaran ini mempuyai 
keunggulan yang mana siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 
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 . Zainal Aqib, Model-Model, Media dan Strategi Pembelajaran Konstektual (Inovatif), 






konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan, model pembelajaran ini 
bisa dditerapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas
12 
 : ف لمجت ا
تلل  الةل ن ة  هن جتلة  التةل    ةبم الة نظل ةهى  لل  حبو الشل  ه هة نظل ه
 ةةة  املت قةةةع هن   ةةةبم الةةةتلل  هتثةةةل   للةةة  حبةةةو الشةةةل  ه نشته فخلقهظ علتخ ام نظل ه
 نظل ةةه (ظ فهةة ا "7992تةة ةان )فالةلت ا لةة ةان    للة  حبةةو الشةةل  ه  رةة مي نظل ةةه   تلةةه.
ه ألا  الةتلل  حة ل  ا ة م هف   الة ا يف  شل  هالتلل " ل  ه  زااي التل  الل حبو ع  ال
امللاحةة  ف  ةة  الةةتلل    نةةع امل الةة عال  ألظل ةةه تلةةه الغةةل ا ةة  ظ فن ةة   تبنةةق هةة ا ال
 ال ةالنه
 Hal- hal yang perlu dipersiapkan jika pembelajaran dikembangkan 
dengan Mike a Match adalah kartu – kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu 




 ف  لمجت ا :
. الالبتاقة حبةو الشةل  ه  للةن  هةى  يف  ارهالتل اإ  هن    ن اتتا  ا رنا   
هة ه البتاقةال  ة  البتاقةال اتة   علةى هلةئله هلةئله فبتاقةه هخةل. اتة   علةى ات ىي 
 .إجاعل ع  هلئله
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 Anita, Lie. Coopratitive learning.(Jakarta: Grasindo).hlm 55 
13





  لل  حبةو الشةل  ه هةي نظل ةه هن نظل ه رال ظ ن   هن الألظل ا  ا ةا  امل تلة 
الالله  بارل ا غ ةاة ف ألاقشةه اإلجةاعل ه ةا جتة   لظة  فغنةا  لل  ال    لتي التل  
غإنةةه ن ةة  ه ضةةا  لز ةةز الثرةةه بةةني   للةة  حبةةو الشةةل  ه ملش له. إ  جان  نظل ه
الةةةتنلاوا ز لئةةةه التةةةل  فجلل ةةةا   ةةةبم نشةةته فخلقةةةهظ ف  ةةة ن هلةةةا ه ةةةل علةةةى اسةةةني 
 التل .  الرال اللغه الللبنه
 
حبةو   رة مي نة ا  ة  للة   نظل ةه يف حبةو الشةل  ه  لل  نظل ه اخلت ة - خت ال
 :ن ألألا التخ ا  ا بلض اخلت ال اللفهألا    الشل  ه
a. Guru menyampaikan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 
topik yang mungkin cocok sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian 
lainnya kartu jawaban; 
b. Setiap sisa mendapatkan satu buah kartu; 
c. Setiap siswa memikirkan jawaban/soal kartu yang dipegang; 
d. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 
kartunya; 
e. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 
diberi poin; 
f. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 
berbeda dari sebelumnya; 






 ف لمجت ا:
امل الةة عال  هف  اةةاهن  الةةل اتةة   علةةى بتاقةةال امللل ةةني بلةةض فهعةةل  .7
هجةزا  البتاقةه ف  عة  جةز  فاحة ظ املألالةبه رفةال االلةتللاض ق    ة ن الل
   تل رة؛ بتاقه    اإلجاعلهخل. 
  بتاقه للح  ل على برااي ه  ن ا    الا اته .4
  عر  الس ال / اإلجابه بتاقال التا ري يف ت  طال  .3
  البتاقه  تابق بتاقه ل  ه  بحو ع  رل ك ت  طال  .2
 ألرا  نظلا ل امل ع  ات ر قب  افةاقه ن   هن  تتابق التال  ال   ه  .8
 تة  طالة  حي ة   ةلة هخةل. حبنةو هلة   بتاقال ج له فاح ة    بل  .6
 ع  ذ  قب  خمتلاه على بتاقه
 ه  ا رفالنك حىت .1
 .االلتألتاة .5
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 Dr.Rusman, Model –Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru 






 الثان ةةه مل ةلةةهع ألتبةةق هن البةةاحثني   للةة  حبةةو الشةةل  ه نظل ةةه  ه ةةا علألسةةبه
   ان للبحو على الألح  التا : هةنانتا 
a. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan kartu yang berisi 
beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review , satu bagian 
kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 
b. Siswa dibagi menjadi dua kelompok 
c. Setiap siswa mendapat sebuah kartu yang bertuliskan soal atau 
jawaban. 
d. Setiap siswa diberi kesempatan mencari pasangan kartu yang cocok 
dengan kartunya selama tiga menit. 
e. Setisp siswa yang dapat mencocokan kartunya selama tiga menit 
diberi poin 100. 
f. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 
(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan 
mendapat nilai 50 dan mendapat hukuman yang telah disepakati 
bersama. 
g. Setelah satu babak, kartu di kocok lagi agar setiap siswa mendapat 
kartu yang berbada dari sebelumnya begitu seeterusnya sampai babak 
ketiga. 






 :ف لمجت ا
إعةةة ار ختةةةه  ألانةةة  للةةةتلل  فبتاقةةةه اتةةة   علةةةى عةةة ر  ةةة  املاةةةاهن  هف   . ه
امل االةةةنع الةةةةل  ألالةةةبه لةةةة فةة االلةةةتللاضظ  ةةةت  ح ةةةز جةةةز  فاحةةة   ةةة  
 البتاقه فبتاقه هخل. ه  ا  ا .
 إ  جم  عتنيالتل   ألرس   . 
 ت  طال  حي   بتاقه  رله ل االي هف ج اع.    . ل
إعتةةا  تةة  طالةة  الاللةةه لللثةة ة علةةى زفة  ألالةة   ةة  البتاقةةال  ةةع  . م
 البتاقال مل ة  لم رقائق.
طال  ن   هن  تتابق  ع بتاقال اتق مل ة  ةلم رقةائق  لتةي ت    . ة
 نرته. 700
البتاقةه لة  ق لةه  إذا تان التال  لن  قارةاي على  تةابق البتاقةال  ةع . ح
)ال ن ةة  اللثةة ة علةةى بتاقةةه بتاقةةه املشةة له هف اإلجابةةه( لةةن  ن قن ةةه 





بلةةة  هحةةة  ا  لةةةهظ  لةةةلض للضةةةل   ةةةلة هخةةةل. يف الألظةةةام لنح ةةة  علةةةى  . خ
بتاقه يف ت  طال  بتاقه خمتلاه ع  لةبق حةىت ذلةك علةى حةىت ا  لةه 
 .الثالثه
 .إ  جأل  االلت الالل إ    ار الت ة  جيل   امللل ني  ع التل   . ر
 املفردات عيوهبا التعليميف  الشريكةمزااي نظرية البحث    . ب
مزااي التعلم " البحث الشريكة " فيما يتعلق مبزااي التعلم البحث 
 .الشريكة بني أمور أخرى على ما يلي
1) Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan 
2) Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian 
siswa 
3) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan 
lajar secara klasikal 87,50%. 
 
 . قارةة على خلق ج     التلل  الألشط ف تله 7
 .    سلن    ار التلل  هتثل ج بت انتباه التل  4
. قةةارةة علةةى اسةةني الةةتلل  نتةةائ  التةةل  ارنةةق تنت نتالةةان ال ةةايف  ةة  لةةري  3





" ن ة  هن  ثةري  الشةل  هالبحةو  " لل   نظل هفعلفة على ذلكظ  تبنق 
الظةلف الةةل  الاضة ل فالتلةافن غن ةا بةني التةل ظ غضةةل عة  الرة ةة علةى خلةق
هن  (KTSP)  تله. ه ا ه  فغرا ملتتلبال التللن   ست . فح ة املألاه  ال ةالنه
 ألانةةة  الةةةتلل  ع لنةةةه  تبةةةع  لنةةةاة ال اةةةا ةظ إال فهةةةي:  لتةةةزل علةةةى التلبةةةهظ  أل نةةةه 
ةلف  نت ةىنظ  تة ل  الاض ل فاخلنالظ فقة   لافنةت ا جة ار فاخت ةاصظ خلةق 
 .ظ ال اال امل نزة لل  االنعق ةال  تأل عهظ فالتلل     الت لبه
 الشريكةالبحث  التعلمج . أما عيوب 
البحةةةةو  فعإلالةةةةاغه إ  الا ائةةةة  الةةةةل  شةةةةلل وةةةةا التةةةةل ظ  للةةةة 
 :ه ضا ق  قلنلي    الضلفظ فهي الشل  ه
1) Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. 
2) Waktu yang tersedia perlu dibatasi jangan sampai siswa terlalu banyak 
bermain-main dlm proses pembelajaran. 
3)  Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. 
4)  Para siswa masih banyak yang belum memahami cara mengisi kartu 
soal dan jawaban ke dalam LKS karena tugas-tugas yang harus 
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 اتاة إ    جنه    امللل ني للرنام ع نشته.  .7
فقت  ر مي االحتناجةال   ة ن  رنة ة ال  شةغن  عة ر تبةري جة اي  .4
    التل  يف ع لنه التلل .
 امللل ني حباجه إ  إع ار امل ار فا رفال املألالبه.  .3
التةل  الة    ر نا ة  تنانةه  ة   وةا  شة له  ا زال ال ثةري  ة   .2
نظةلاي لل  ةام الةل جية   فةقةه ع ة  التالة  إ بتاقةه فاإلجةاعل 
 .هن  ضتلع وا التل  ر  ررتن بشلح هتثل  ا نلي 
 ر مي  باةاة ه ا إذا غةال غئةال مبةا يف  لل  حبو الشلته مثظ فغرا للاي  ظ اللف  
خ ةةا يف الا ةة ل( فعةة ر امللل ةةني هقةة   ةة  ر 30ذلةةك غ ةة ل رةالةةنه ) ةةا  ز ةة  علةةى 
الغةل ا ة    ثة  ا لة اق الألارةئه  ةع اتشة  غةري املألضةبط. فبتبنلةه اتةال  .ات  ةه
لةةن  ن هةة ا  زع ةةه رةالةةه رةةلف  السةةلم حةةق ر  ةةري  غئةةه. فعةةلفة علةةى ذلةةكظ إذا  
ض تانةت الائةه غةري عازلةه لل ة ل. فل ة  ال  رلةقظ غإنةه ن ة  هن   ة ن املت قلةه  ةع بلة
االلتةةزام بغنةةه اال اةةاق  ةةع التةةل  قبةة  بةة   الةة ةس. يف حةةني هن الةةلف ا انةة  ا خةةل 






 و أمهية تعليهما أنواع تعريف املفردات, . ذ
 تعريف املفردات .1
 –. ف   خ     تل ه "غلر satu tunggal"16املالرال    تل ه  الر ف  لألاه "
غلفرا" ف  لألاه  الر  – الر  –. فعأل  ل    لل   هن املالرال    تل ه "غلر 17 الر"
 .18به ف ع له فح ه
 ه ا املالرال عأل  عب  هللا الغا  ف عب  اتا ن  عب  هللاظ  لىن:
 “Kata yang terdiri dari dua huruf atau lebih dan menunjukkan satu makna, 
baik fi’il, isim, dan huruf / kata sambung
19
”. 
  Kosa-kata adalah  
 ف لمجت ا:
املالرال هي ال ل ه الىت  رتت     حلغني هف هتثل ف   ل على  لىن فاح ظ ا ا غل ظ 
 هراة. /ظ حل اإمس
                                                          
16
 Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab, (Jakarta: 
Mutiara Sumber Widya, 1997), hlm. 209 
 ٣٣١ ظ ص١٩٩١ظ جاتلات : هن اتلاي هت ن ظ إن فننسي –قا  س عليب حم  ر   ن ظ 16
 ٤٧٤( ص. ١٩١٢ظ )بريفل:   تبه الل ل هظ املأل   ىف الللبنه ف اإلعلمل     لل  ظ 17
19
 Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah , (Padang: Akademia,2012) dikutip 





   التلاة ف السابره علغألا هن املالرال تل ه قائ ه على ناس ا فهي إح . 
 اللغه  ش   اللعألالل الىت اتاة ىف رةس اللغه. ف املالرال ه ضا هي مجع ال ل ال 
 . مجع ال ل ال املستخ  ه ىف لألاعه ا  له ف الت ال   ع ا خل  .اإلنسان علغ ا الل
لللبنه لتلل  إن فننسنا  الق إ   لم هقسامظ جي  علنألا هن نلل هن اللغه ا 
 نألظل    رةجه لل بته: 
1. Kata -kata yang mudah karena ada persamaannya dalam bahasa 
Indonesia. 
2. Kata -kata yang tidak sukar meskipun tidak ada persamaannya 
dalam bahasa Indonesia. 




 ال ل ه ل لهظ  ن هألا  هفجه التشابه  ع ال ل ال يف إن فننسنا   ( ه 
 ال ل ه لنست للبهظ فل  بل م فج ر  شابه يف إن فننسنا    (
 ال ل ه للبهظ على ح  ل ا  بسب  ر له فنتره. ة ( 
املاةةةلرال  تلةةة  هلالةةةي  ةةة   تالةةة  فه ةةةا همهنةةةه  للةةةن  املاةةةلرال هةةةي هن  للةةةن    
. لنسةةةت الرضةةةنه ىف  للةةةن  املاةةةلرال هن 21 للةةةن  اللغةةةه الثاننةةةه فرةةةل   ةةة  لةةةلف  اجا ت ةةةا
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 ةةتلل  التالةة  نتةةق حلفغ ةةا غحسةة ظ هف غ ةة   لألاهةةا غرةةطظ هف  للغةةه طل رةةه االرةةتراق 
 أل ةةاظ هف جمةةلر فلةةا ا ىف  لتنةة  لغةة   لةةحنم. إن ال اةةا ة ىف  للةةن  املاةةلرال هةة  هن 
ن التال  قارةا على ه ا تله عإلالاغه إ  رئ  خل. ف ال  رة  عة  هة ا تلةه همهنةهظ    
 هال فه  ق ة ه على هن  ستخ م ال ل ه املألالبه ىف امل ان املألال .  
 أنواع املفردات 2
 ف هّ ا املالرال ات . االن اا ا  نه: 
 . امللار ظ  لىن :١
“Kata-kata yang mengandung arti pusat yang sama, tetapi berbeda dalam nilai 
kata. Contoh: cantik, molek, indah, permai, bagus.
22
 
 ف  لمجت ا:




                                                                                                                                                               
ظ )إ سن   :  ألش ةال املألظ ه  للن  الللبنه لغري الألاطرني وا  ألاه ه فهلالنبهةر   همح  طلن هظ 20
 ١٩٤( ص. ١٩٩٩اإللل نه للرتبنه فاللل م فالثراغهظ 
22





 . التضارظ  لىن :٢
 “Kata yang mengandung makna yang berkebalikan atau berlawanan 




 ف  لمجت ا:
 –"ال ل ه الىت  تض    لىن املألل   هف امللان ة عل ل ه ا خل.ظ املثال : ق  
 غرري". –بلن ظ غين  –قل  ظ ذتى  –اللنفظ بلن  
 . املشرت ظ  لىن :٣
 "Kata-kata yang sama bunyinya, tetapi berlainan maknanya, contoh: 
Tanjung = sejenis kembang atau tanah yang menjorok ke laut.
24
 
 ف  لمجت ا ت ا  لى :
 ."ال ل ال الىت هل انا  تساف ه فل    لألاها  تالقه
   البنان الّسابق علغألا هّن هن اا املالرال ات .    امللار   لىن تل ال الىت 
 تشاوا ىف امللىن ف ل   تتابت ا  تالقه فت الك التضار  لىن ال ل ال امللان ة ىف امللىنظ 
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فهن اا ا خل. هي املشرت   لىن ال ل ال املتساف ه ىف ال تابه ف ا لااظ فل    لألاها 
 خمتلاه.
 اللغة العربيةا تدريس املفردات أمهيه .1
 ق  نتلف خربا   للن  اللغال الثاننه 
 ا  نه : ل الب  لل لل  هن   ت  بلض اتالهىف  للن  املالرا
 Pembatasan makna, untuk para pemula sebaiknya guru hanya 
mengajarkan makna yang sesuai dengan konteks saja. 
  Kosa kata dalam konteks , banyak kosa kata yang tidak bias di pahami 
secara tepat tanpa mengetahui pemakayannya dalam kalimat, kosa kata 
semacam ini haruslah di ajarkan dalam konteks agar tidak mengacaukan 
pemahaman siswa. 
 Terjemah dalam pengajaran kosa kata mengajarkan makna kata dengan 
cara menerjemahkannya ke dalam bahasa ibu adalah cara yang paling 
mudah, tetapi mengandung beberapa kelemahan, antara lain: mengurangi 
spontanitas siswa ketika menggunakannya dalam ungkapan, lemah daya 
letaknya dalam ingatan siswa, dan tidak semua kosa kata dalam bahasa 
asing terdapat padananya dalam bahasa ibu.
25
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 :ف لمجت ا 
  ا    امللىنظ لل بت ئني  ألبغى على امللل  هن  لل   لىن املألال  ىف
 لناق غرط.
   ا   ب حنم تثري    املالرال ال  ستتنع هن  املالرال ىف السناقظ
ا  له. الب  هن  لل  ا ىف السناق حىت ال رفن  للغه إلتخ ا  ا ىف 
 ر ش غ   التل .
  الرتمجه ىف  للن  املالرالظ  لل   لىن ال ل ه بتل ره  لمجت ا إ  لغه ا م
هي هل   التل رهظ فل   حيت . بلض عن ع  أل ا :  ألرإ الب   ه 
التل  عأل  إلتخ ا  ا ىف اللباةةظ اللف اتا  ىف ذاتلة التل ظ 
 الرال عللغه ا جألبنه   ج  فز ا املألالبه ىف اللغه ا م.فلن  ت  امل
اللغه هي هرة اال  ال بني جم  عه    ا أل  البشل ف ه  اال  ال  ألت ي ه  ن ا 
 26   التااه .
فا ا اللغه الللبنه عأل  دمحم  باة  هي اراة اال  ال فنرته اإللترا  بني 
 27اللل  فرل   تثرية يف ه ه ا ةض.
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 السابق علغألا ان اللغه الللبنه هي اراة اإل  ال بني رل ع   ف   اةا  
 ا أل  البشل اللل  اف لن  اللل  يف ه ه ا ةض ف  ستل   اللغه الللبنه. 
ف قال الشألتي ان اللغه الللبنه غن ا اتال اخلاله ف  زاي هلا    لغه 
 ا خلظ     :
1. jumlah abjad sebanyak 28 huruf dengan makharijul huruf 
2. I’rab  
3. ilmu ‘Arudl ( ilmu notasi syi’ir) 
4. bahasa ammiyah dan fushha 
5. kata kerja dan garametika yang selalu berubah sesuai dengan subjek yang   
berhubungan dengan kata kerja tersebut 
6. tidak adanya kata yang mempertemukan dua huruf mati secara langsung 
7. sedikit sekali kata-kata yang terdiri dari dua huruf 
8. tidak adanya 4 huruf yang berharokat secara terus menerus. 
28
 
 :ف لمجت ا
 حل  فهلا خملة اتلف  22 ت  ن     .1
 اعل  .2
 ) اللل  الشلاة(  Arudl‘اللل   .3
 اللله الل نه ف الا م  .4
 غل  ف الر اع   غري مبألالبه ا  غاع  ف علقه بال   .1
 غن ا ال  رب  حلغني ف مها ل  ن .6
 هق  تل ه  ت  ن    حلغني .9
 ف  ا غن ا هةبع حلف حلتته  سترت .2
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 نبذه اترخيية عن املدرسة الثانوية أرميانتاي . أ
 اررتا  اجملت ع ف املسل نيعلى  م7968الثان ه هةنانتا  ىف لأله   رام امل ةله
الل  امل ةله هي فاح ة   هةنانتا   ةافرها  ن انلن ني الثان ه امل ةله, قل ه هةنانتا 
هي     امل لسه ةافرها  ن انلن ني ىف  ألتره مسأل . راةال افل  الل ا فل ات
اجملت ع ىف ل  تلة جأل     اةا إ ألن  مسأل  قل ه اةنانتا.   ظ فخالها  ه تللال هلاس ف 
امللل ني فلن  بألا  غلغه ال ف  ف فاح  غلغه 6 تان يف ا ل  ه ه امل ةاله ل  ألا
 غ  ل رةالنه ج   ة.  3عإلالاغه إ    تبه ف  مث هنشو 4070  تبه,  أل  عام  ل   ا
فاح ة  ل ف 5ل   ا ا  هةنانت ةافرها  ن انلن نيالثان ه  ا ن امل ةلهف 
 .الثان ه هةنانتا   امل ةلهعلى  خمتلف ا طلا     فالتلافن لل  تبه. فباض  رع 
 ختلة ل   يف  ا ه املتا  ن عنه التللن  السلي لتحسني ف ست ل يف ق اي ال  زال الن م
ه ه امل ةله  رع فةا  امل ةله  .الألبنله الا ل ه  ف الاااللهظ  ري طل  ال      أل ا
  اةه انن .  اة انتا  تب غا ني 03اللالّنه. ه ه امل ةله  رع ىف الشاةعه عب  ا باة 





رقنرةةةه  ةةة  الشةةةلطه اتلنةةةه  ١١ال ن ةةة  هن  تحرةةةق  ةةةا  رةةةل   ةةة  هةةة ه امل ةلةةةه 
إذا تألةت  ل ة  ال لة ل إ    قةع  شةرت   فاجملةافةة اجمل ةع اللسة ل  لل فلةه االن فننسةنه ظ
 .لنباةرفن رقنره    طل ره ر غ ١٤ ع لناةة  ستغلق ح ا  
لةرتا ن ي لتسةري ع لنةه الثان ةه هةنانتةا   امل ةلةهإذا نظلان      ان ا غةلايف هن 
التللن  ف التللن  ع ن ظ   ا بلن  ع   زرح  امل  ألهظ حىت  س   التل ن  لنتل ر ا عل م 
 : بلئن  امل ةله ت ا  لى ال    اإللل ي.
 1965 –  1967 ىف السأله  اب فل جاعة ات ا ف  ةئن  امل ةله  -
  1998  -1967  ىف السأله هاانن هالهةئن  امل ةله الثاننه ات   -
 2000 -1998ىف السأله    هريةئن  امل ةله الثالثه  -
 4002 -4000ىف السأله  راهل  ا ت نغ اللابله ةئن  امل ةله -
 4005 - 4002ىف السأله غاهلان لنار   خا سه  ةئن  امل ةله -
 حىت ا ن 4005 ىف السأله هالل    اتار ه لارل ةئن  امل ةله -
 الرؤية، الرسالة و األهداف . ب





  ةت ن املتلل ني حلة ا  نه الرل ن, امل ةله الثان ه هةنانتا  هن " 
 " فاإلجنازالا خلق امل  ألني, املللغه,     ن 
 . الللاله٢
 بر ة  ا تألت ال قت االلتاارة    .1
 ت   ألالبه ال  ألنه يف الرن  غلس .2
 امللل ني ت لٍ  فهلتاذ  ع رخ نه  للتل  فاجملت ع .3
 الرتبنه ال طألنه امللا ري املألالبه التللن نه  ألان  .7
 ا نشته الللانه التل     خلل  احامل حال امل اه  .5
 الرل ن ال  ستتنل ن قلا ةخاص للتل   التلل   ألان  .6
 إرلا  امللل ني فاملتلل ني يف ا نشته املختلاه يف اجملت ع .4
 
 
 . ا ه  ٣
 للتللن  ا ن  ت  لسهارنق امل ةله الثان ه اة انتا   .7





  تخّلجني قارةة على التألاغ  لللت لاة يف التللن  اللا .خلق  .3
 
 ارمانتاي املعلمني واملعلمات ىف املدرسة الثانويةأحوال  . ج
امللّل  ه  رخإ   ّ  ىف ع لنه التللن  فله رفة   ّ  ىف      لل   
التل ن ظ فل الك هّن فةناه املللّ  لن  إل  ال امللل  ال غرط    إةرار لل ت  . ف 
 غانألظل إ  ج فل ا يت: ملللغه ع  هح ال امللّل ني ف امللاملال عمل ةله  الثان ه اة انتا 
 ٣اجلدول 
 أحوال املعلمني واملعاملات ابملدرسة الثانوية ارمانتاي
 م ١٠١7م /  ١٠١3ىف السنة 
 الرقم
أمساء املعلمني / املعاملات و 
 رقم التوظيف
 املادة الوظيفة
 S.Ag ,  Kepala sekolah Al-qur’an Hadis   ارل     غتار  ١
 S.Pd Wk. Kurikulum B.Inggris ,ن ة اتباة ٢





 - S.Pd   Kaur TU فيرداوس   ٤
 S.Pd.I  Stap TU TIK/SKI ايف  اةاي   ٤
 S.Ag Bendaharah Akidah Akhlakةمهافايت,  ٦
 .Pemb ج فات الانزه ٧
Perpustakaan 
- 
 Pegawai  لاي نلر ين ٩
Perpustakaan 
- 
 Pembina Osis Bahasa Arab خالن امح   ٩
 Pembina اةعلن      اةل ١١
Pramuka 
IPAterpadu/TIK 
 Pembina م. اها ل ١١
Pramuka 
Penjaskes 
 Wali Kelas KTK/PKN  اةرالألا ١٢
 Wali Kelas KTK/SKI الناانه ١٣
 Wali Kelas B.Indonesia/KTK   لنسه   لنالاة  ١٤
 Wali Kelas Mulok+KTK  غك تبسان ١٤
 Wali Kelas  KTK زفل عر  ١٦
 Wali Kelas / Ktk Al-Qur’an هن اايل ١٧





 B. Inggris  لل ه   اةلألا ١٩
 IPATerpadu  لل ه لنأل ه هالت يت ٢١
 B.Indonesia  لل ه ننله اهلا  ٢١
 Matematika  لل  ا ان بلاب  ٢٢
 PKN/ IPA Terpadu  لل  غ بلان ٢٣
 IPS  لل  اةهاس ٢٤
 TIK  لل  امهار ايه اي  ٢٤
 IPS  لل  ان ةه غان   ٢٦
 Penjaskes  لل ه م. ج  لاينساه ٢٧
 Al-Qur’an Hadis  لل   غك ل انةر  ٢٩
 Mulok  لل   غك لنله ر   49
 Bahasa Arab  لل ه   لل باه 30
 Bahasa Arab  لل  تاة ان 37
 Matematika  لل ه ج لنته هالت يت 34





 TIK  لل  اب فلاالم 32
 الثان ه اة انتا امل  ة : ف نره ىف إراةة امل ةله 
الثان ه اة انتا      ا  فل السابقظ لر  علغألا هن ع ر امللل ني ىف امل ةله
 هرخاص. 32  ج  
 املدرسة الثانوية ارمانتايأحوال املواظفني واملواظفات ىف  د. 
تان امل ةف ه  إح . ع ا      ه ل ع  الألشا  امل ةلي تي    ن  ألتظ ا. 
إ ا ىف نشا  اإلراةة هف نظاغه ف ه ان امل ةله. ف ملللغه ع  هح ال امل ةاني ف امل اةاال 
 عمل ةله الثان ه اة انتا  غانألظل إ  ج فل ا يت:
 ٤اجلدول 
 املوظفات ابملدرسة الثانوية ارمانتايأحوال واملوظفني و 
 ١٠١7/  ١٠١3للسنة 
 الوظيفة أمساء املوظفني / املوظفات الرقم





 S.Pd.I Staff TU ايف  اةاي   ٢
 Pembina ج فات الانزه 3
perpustakaan 
 Pegawai  لاي نلر ين 2
perpustakaan 
  الثان ه اة انتا امل  ة : ف نره ىف إراةة امل ةله 
 أحوال التالميذ ىف املدرسة الثانوية ارمانتاي ه. 
إن ع لنه التللن  عا لتان    تانظ ف مها امللل  ف التل ن . فجي  على امللل  هن 
 ل   ع لنه التللن  علرت ن  ال حنم. فجي  على التل ن  إلررتا  رائ ا ىف ع لنه 
/  ٢١١3ىف السأله  الثان ه اة انتا التللن . ف ملللغه ع  هح ال التل ن  عمل ةله 
 :غألألظل إ  ج فل ا يت ٢١١2
 ٥اجلدول 










 23  72 78 (٢السابع )
 48 70 15 (3)السابع
 30 72 76 (١الثا   )
 49 78 71 (٢الثا   )
 49 78 71 (3الثا   )
 33 71 76 (1 سع )
 33 71 76 (4 سع )
 31 75  79 (3 سع )
 267 اجلملة
 الثان ه اة انتا امل  ة : ف نره ىف إراةة امل ةله 
   ا  فال السابق لر  علغألا هن ع ر التل ن  ىف امل ةله الثان ه اة انتا   ائه  








 الثانوية ارمانتاي أحوال الوسائل ىف املدرسة و. 
تانت ال لائ     هه  اللأل ل ملساع ة هجناز التل ن  حىت    ن طنبه. فه ا 
هح ال ال لائ  عمل ةله الثان ه اة انتا   تأل عه. ف ملللغه ع  هح ال ال لائ  
 غانألظل إ  ج فل ا يت: ٢١١2/  ٢١١3عمل ةله الثان ه اة انتا  ىف السأله 
 ٦اجلدول 
 الوسائل ىف املدرسة الثانوية ارمانتايأحوال 
 ١٠١7/  ١٠١3ىف السنة  







 الا  ل
 غلغه ةئن  امل ةله
 غلغه امللل ني
 غلغه اإلراةة
 امل تبه






















 خمترب ال  بن ل
 غلغه ال حه
  لحاض امللل ني












 الثان ه اة انتا امل  ة : ف نره ىف إراةة امل ةله 
   ا  فال السابقظ لر  علغألا هن ال للئ  ىف امل ةله الثان ه اة انتا  تل ا ىف 
متل  ا ه ه امل ةله. ت ل   اللغهظ حاله جن ة. فل  تان ال  زال   ج ر فلائ  الىت ر 
 ل   ال  بن لظ   لىظ علغه الراعهظ علغه التلافننه ف غري ذالك. لرتقنه ج رة امل ةله 
  ةله هن   ّ   فلائ  امل ةله.  ف ل ع  ع لنه التللن ظ ال ب  على ةئن  امل
 عملية التعليم للمدرسة الثانوية ارمانتاي ز. 
الساعه السابله ف ن ف لباحا حىت الساعه ا ف  ف  ب ه ع لنه التللن  ىف  
عشلة  اةا. فل   لاعه رةالنه هلا هةبلني رقنره. ف املأل اة املستخ  ه هي املألاه  





   ا  فل الّسابقظ لر  علغألا هن ال لائ  ىف امل ةله الثان ه هةنانتا  تل ا ىف حاله 
  جةة رة فلةةائ  الةةىت ر متل  ةةا هةة ه امل ةلةةه. ت ل ةة  اللغةةهظ جنةة ة. فلةة  تانةةت ال  ةةزال 
لرتقنه ج رة امل ةله ف ل ع  ع لنه التللن ظ ال ب    ل   ال  بن لظ   لىظ غلغه الراعه.
 على ةئن  امل ةله هن   ّ   فلائ  امل ةله. 
 ح. نشاطات تعليم املفردات يف املدرسة الثانوية ارمانتاي
يف امل ةلةه الثان ةه هةنانتةا    جة  رةس اللغةه الللبنةه  ت ةا ذتةل يف السةابقظ تةان 
   ال ف السةابع ا  ال ةف التالةع .لة ا  تانةت يف ال ةباح  لةىن  ة  السةاعه السةابله 
إ  السةاعه ا ألتةا عشةلة ف هةبلةةني رقنرةه. ف ل ةّ  لةاعه رةالةةنه هلةا هةبلةني رقنرةه. ف أل ةةاة 
 .  ٢١١٦املستخ م هي املألاه  التللن نه للام 
عإلالاغه إ  ع لنه  للن  اللغه الللبنه غبألا  ق ةة حا  املالرال ل . التةل    ف 
هّن االلةتاذ علةتل ال املتاللةه ف ا  لةه املانة ة الةل   جة  يف تتةا  اللغةه الللبنةه. ف هّ ةةا  
 تنانه بألائ ا عخلت ال التالنه:
  رله التّل  املتالله بل  ان  ست ل ا قلا ة هلتاذه  .7
   املتالله فاح  غ اح  برلا ة لحنحه رله التلّ  .4





  شلح ا لتاذ  لىن ال ل ه  تابرا   له .2
 أي ل ا لتاذ ا  التّل  لنل   الت ل ألال امل ج رة يف تتا  اللغه الللبنه. .8
املةارة املألالةبه يف  فت  ا لتاذ الة     للّ ة ن اللغةه الللبنةه يف الا ة   لةىن  لل ة ن
ال تةة  ف ألةةه لشةةلح املاةةلرال  ةةثل ال ّللةةهظ ف ال تةةا  ف امل تبةةه ف ال للةةي ف ال ةة ةة ف 
غةةري ذالةةك. ف حنألةةا  رابةة  املشةة لل يف  لمجةةه ال ل ةةه غنةةو ل ا لةةتاذ إ   ل نةة ه  هن 














   حبث الشريكة تعلم نظريةبمفردات اللغة العربية استيعاب  يف قدرة طالب
حبث  تعلم نظريةب قبل مفردات اللغة العربيةاستيعاب  قدرة طالب يف . أ
 .الشريكة
إبلتخ ام طل ره حمااللة. عأل  ا  هةنانتا   ةله الثان هامل للن  اللغه الللبنه يف   
ذ "السلم علن   فةمحه هللا فبلتا ه" فاجا  ا لتا رخ  امل ةس  ر ل التل   بارلة
لول امل ةس امل ار الل ق  رلحت. مث  السلم "فعلن   السلم فةمحه هللا فبلتا ه". 
 التل ن  عمل ةله الثان هسب ةة فالتل    تب ن يف تلالت  , املارة يف ال   ت  امل ةس
اللغه الللبنه بتل ره املستل له  على امللل  اللغه الللبنه عمل ةله  لل  ا يف  للن  هةنانتا  
 التل    تب ن يف تلالت  , مث بل  طل ره الرتمجه ف هةنانتا  هى بتل ره الرلا ة الثان ه
 ت ا. لمجامل ةس 
ظ رلح امل ةس املارة فلةول املة ةس التةل  عة  التل  تتابه االنت ا     بل  
 ا  . الباحثه ال  ألظل امل ةس   فة هن  رل  التل   يف ع لنه  للن  اللغةه املارة الىت ر 
الللبنةةةه. هةةة   رةةة م فجيلةةة  يف ا ةةةام الا ةةة  ف  سةةةتل   املةةة ةس ال لةةةائ  الةةة     جةةة  يف 





ن جي ل ةةةةا يف اإلجت ةةةةاا املسةةةةترب .فنتت  املةةةة ةس الةةةة ةس فأي ةةةةل ه نةةةةه لتةةةةى ال اجبةةةةه املألزل
 ف ر ل السلم.   
 إلتخ امقب  إذا  للن  ا  الرال اللغه الللبنه التنلا   طل  يف  تبنقملللغه 
الللبنه   على رةاله اللغه غتستخ م الباحثه طل ره اإلختباة حبو الشل  ه  لل  نظل ه
 ا  نه :  الألتن ه
  4اجلدول 
 حبث الشريكة تعلم نظريةتطبيق الطالب قبل مفردات استيعاب  يفحقائق النتيجة 
10 10 80 10 10 60 60 60 50 60 
60 60 10 10 10 20 10 10 80 60 
10 
 8اجلدول 
  حبث الشريكة تعلم نظريةالطالب قبل ب مفرداتاستيعاب  حساب املتوسطة من
 2ف ك 2ك ك ف ك  ف ك





+ 4ظ6 100 70 10  2ظ352 22ظ35 
- 5ظ3 240 1 60  05ظ707 22ظ72 
- 5ظ73 700 4 80  55ظ350 22ظ790 
- 5ظ43 20 7 20  22ظ866 22ظ866 
∑ 47ن =  -     =
7320 
- -  ∑  ٢    
 
 42ظ7698= 
 :  علل  ز بحو الباحثه املت لته 
م = 
∑    
=    ن
١٣٣١
٢١
  50ظ63=  
 ألظل هالتل  بل ب  الرالالتنلا   هن املت لته      حسا  السابق علغألا 
. فعلتا  لتبحو الباحثه نتن ه إحنلا  امللناة.  50ظ63  لىن حبو الشل  ه  لل 
 إبلتل ال  لبع ا  ى :
ا  =           
∑  ٢   
=       ن
٢٣  ١٩٦١
٢١ 
    





"م" ف نتن ه "ا"   خل  ا ه  عل ه املل اله  ف ف بل  علغت الباحثه نتن ه 
 املت لته ف املألحاضه إبلتل ال  لبع ا  ى :
 + ا . ا م=       ل اله 
 ( 95ظ5. )  7+  50ظ63=           
  95ظ5+  50ظ63=            
 إ  ا على  13=   15ظ14=           
 ا . ا - إ  م + ا . ا م=    ت لته
 14ا   86= بني               
 + ا . ا م=   ألحاضه
 ( 95ظ5. ) 7 – 50ظ63=           
  95ظ5– 50ظ63=         





  لل  ألظل هبىف رةاله اللغه الللبنه إذا  للن  ا قب   التل   الراللتنلا  إملللغه 
   ن  ل اله  ف  ت لته ف  ألحاضه لت  ةها الباحثه ت ا ىف ا  فل  حبو الشل  ه
 ا  ى :
  9 اجلدول
 نظريةالطالب ىف دراسة اللغة العربية قبل إستخدام  مفرداتاستيعاب املئوية عن 
  حبث الشريكة تعلم
 ىف املائ ه الت لاة ةغبه التل  منلة
 % 8 7  ل اله ١
 % 57 71  ت لته ٢
 % 72 3  ألخاضه ٣
 %١١١ 47 مجله 
 
 ىف رةاله اللغه الللبنه التل    الرالالتنلا      ا  فل السابق علغألا هن
 57هف التل   "71" رخلت ا  قل أله  ت لته الّن  حبو الشل  ه  لل  ألظل هبقب  





 ألظل هبالتل  قب    الرالالتنلا  (  meanهن املت لته )ف   هألا علغألا %.  .72
 .50ظ63 لىن  حبو الشل  ه  لل 
حبث  تعلم نظريةالطالب يف تعليم اللغة العربية بعد ب مفرداتاستيعاب  و . ب
 الشريكة
حبو   لل  نظل ه إبلتخ ام هةنانتا  للن  اللغه الللبنه يف   ةله الثان ه 
 لىن ب لائ  البتاقال الىت ق  تتبت الباحثه على قتله    بتاقه غن ا  .الشل  ه
  الرال ح ل بنت . 
يف ع لنه  حبو الشل  ه  لل  نظل هع  يف اللرا  ا ف  التلاة  ف بني الباحثه 
. رخلت الباحثه فقالت الباحثه "لباح اخلري ف  الرالالتنلا   للن  اللغه الللبنه يف 
رةس ا ن" فالتل  ر  لل ف ا  ا . ف ُلل  الباحثه ج اوا " تنف حال   ف اذا 
 لباح الأل ة ف ات  هلل ااّن خبري ف رةس ا ن اللغه الللبنه".
 ت  ن  فاإلجت اا التا  ب ه الباحثه إبلتخ ام نظل ه حبو الشلته. فيف ال 
ا ه" فاجابت عأل  ا رخلت الباحثه  ر ل التل   بارلة "الّسلم علن   فةمحه هللا فبلت
الباحثه الّسلم "فعلن   الّسلم فةمحه هللا فبلتا ه". ب ه الباحثه  ال ةس ببس له ف سئ  





ظ الباحثه  رله املارة مث نبحو امللىن  لا. فهي  شلح املارة يف ا نشته ا لالنه
 التل   رسن . الل جتل   ألاقشت ا الرتتن  إلجيار تل     التل ع  الرتتن .  
 لرت ن  تل     التل   ل   غلقه.هع ل    زا البتاقال الل فغلق  جزئنيإ  
ظ البتاقال  ه  بحو ع  الشل  بل   .قبضته البتاقال يف الشلته      بحو ع 
 ع  . فافلط ال ف يف هن  رف التوت     يف هالشل   ال    ح ل ا على التل 
ن   إعتا  عر به للتل  ال         هج  إالاغه ج  امللح   حنم   ع التل 
 .را   يف ر     غري التلز ز الباحثه. ن ا    اللرا  عال ااق املتبارل ظ  نتئ ن
. ختتت   ألان ها الل ا نشته يف نل اسإلفالتل  ظ الباحثه الأل ا ه يف ا نشته
 ه" ف ر ل السلم. لالللبنه "حب  الباحثه  ع لنه التللن  اللغه 
 إلتخ ام ل ىف رةاله اللغه الللبنه إذا  للن  ا بالتل    الرالالتنلا  ملللغه 
 الألتن هالللبنه   على رةاله اللغه غتستخ م الباحثه طل ره اإلختباةنظل ه حبو الشلته 








  11 اجلدول
 احلقائق النتيجة إستيعاب مفردات الطالب  بعد إستخدام حبث الشريكة 
50 50 50 700 50 10 90 50 700 50 
50 90 50 90 90 60 90 50 10 10 
90 
 11اجلدول 
نظرية حبث  إستخدامالطالب بعد حساب املتوسطة من بياانت استيعاب املفردات 
 الشركة
 2ف ك 2ك ك ف ك ف ك
  85ظ646 49ظ373 +  1ظ71 400 4 700
 12ظ388 49ظ89 + 1ظ1 820 6 90
 67ظ21 49ظ8 - 3ظ4 140 9 50
  51ظ283 49ظ787 - 3ظ74 470 3 10
 49ظ291 49ظ291 - 3ظ44 60 7 60







 :  علل  ز بحو الباحثه املت لته 
م = 
∑    
=    ن
١٣٣١
٢١
  35ظ54=  
علغألا هن املت لته    التنلا  التل  إبلتخ ام    حسا  السابق  
. فعلتا  لتبحو الباحثه نتن ه إحنلا  امللناة.    35ظ54نظل ه حبو الشل  ه  لىن 
 إبلتل ال  لبع ا  ى :
ا  =  
∑  ٢   
=       ن
١٦  ١٦٩١
٢١ 
    
  17ظ9=   33ظ92=       
  خل  ا ه  عل ه املل اله  ف بل  علغت الباحثه نتن ه "م" ف نتن ه "ا"  
 ف املت لته ف املألحاضه إبلتل ال  لبع ا  ى :
 + ا . ا م=       ل اله 





 17ظ9+ 3ظ54=            
 إ  ا على  94=   07ظ94=           
 ا . ا - إ  م + ا . ا م=    ت لته
 97ا   12= بني               
 + ا . ا م=   ألحاضه
 (17ظ9. ) 7 –3ظ54=           
   17ظ9–89ظ54=        
 إ  ا رىن  13=   89ظ14=         
ملللغه رةجه إلتنلا   الرال ىف رةاله اللغه الللبنه إذا  للن  ا بل  إلتخ ام نظل ه 
 حبو الشل  ه    ن  ل اله  ف  ت لته ف  ألحاضه لت  ةها الباحثه ت ا ىف ا  فل








نظرية حبث إستخدام بعد ىف دراسة اللغة العربية استيعاب مفردات  املئوية عن
 الشركة
 ىف املائ ه الت لاة ةغبه التل  منلة
 % 70 4  ل اله  ١
 % 17 78  ت لته ٢
 %79  2  ألخاضه ٣
 %١١١ 47 مجله 
 
ىف رةاله اللغه التنلا   الرال التل      ا  فل السابق علغألا هن 
التل   "78"  رخلت ا  قل أله  ت لته النّ  نظل ه حبو الشلته إلتخ امبل   الللبنه 
" 2"فقل أله  ألخاضه هي % 70 هف  " التالبان 4" فه ا قل أله  ل اله هي %  17هف 
نظل ه  بل (  التنلا   الرال meanهن املت لته )ف   هألا علغألا %.  79التل  هف 





حبث  تعلم نظريةبمفردات اللغة العربية استيعاب  يف قدرة طالبج.  
 الشريكة
 حبو الشل  ه  لل  ألظل هب الرال اللغه الللبنه التنلا   ق ةة طل  يف ف ملللغه 
إلتنلا  غتوخ  الباحثه اإللتألبا     البناان ني السابرتني  لىن البناانل      
التل   إلتنلا   الرال    حبو الشل  ه  لل  نظل هإلتخ ام  قب التل   الرال 
  عخلت ال ا  نه: حبو الشل  ه  لل  نظل هبل  إلتخ ام 
  13 اجلدول
ستيعاب مفردات بإل حبث الشريكة تعلم نظريةيف إستخدام  قدرة طالب حساب
 الطالب
 ال  التل 








  (– )   (-) 4 
Agung 
ramadhan 








10 Afrianto  50 -70 700 
Aidil karib 80 Andilau  50 -30 900 
Anggi 
romaine 
10 Asriati  700 -30 900 
Azuar pani 10 Armi fitrianti  50 -70 700 
Beni saputra 60 Armansyah  10 -70 700 
Didi 
ariwibowo 
60 Anton alai 
fadli  
90 -30 900 
Disma ayu 
sartika 
60 Azwar  50 -40 200 
Fadli 
ramadhan 
50 Fitriani  700 -40 200 
Indah astute 60 Hasniati  50 -40 200 
Imam 60 hendri  
yansah 
50 -40 200 
Imam gazlai 60 m. heldi  90 -30 900 
Imam 
zulpikri 
10 Nabhan  50 -70 700 
Miska hayati 10 nopriansyah   90 -40 200 
Muhammmad 
kausar 
10 Ramdianah  90 -40 200 





Ridho 10 Sarmin  90 -40 200 
Saptudin nia 
meghafiura 
10 Sulianah  50 -70 700 
Veria evriani 80 Rifki  10 -40 200 
Rini harianti 60 Umi hayati 10 -70 200 
Rini hertia 10 Zul kifli fulta  90 -40 200 
47ن =   - 
 
- 
∑ =   ر 
390 
∑ ٢ر    =
5600 
 
 : علل  ز( Meanف علتا  لتبحو الباحثه نتن ه ال لنته ) 
م =  
∑  ر
=   ن
 ٣٦١
٢١ 
   -81ظ75=  
∑قن هفبل  هن نلل  ∑و   ر  ٢ر  فعلتا  لتبحو الباحثه نتن ه إحنلا ،   
 :    علل  ز املتغري   ف املتغري   غلق بني   امللناة.
  
 ا =   
∑ ٢ر  













   4(81ظ75 -) – 8ظ209=       
  5ظ322 – 8ظ209=      
 8،17=           1ظ62=      
  حسا  اخلتو امللناة  مث  02ظ5 نتن ه إحنلا  امللناة.  لىن فبل  هن نلل  
 ت ا  لى :     بني املتغري   ف املتغري  نتن ه ال لنته    غلق
 ا  = -ا
ا
  =   ١ ن
١٣  ٩
١ ٢١   
         =١٣  ٩
٢١ 
   =١٣  ٩
٣٣  ٣ 
 19ظ7=  
ا خرية تتبت الباحثه قن ه "  ى" ظ  غاخلت ة  فبل  هن نلل  قن ه اخلتو امللناة  
 :علل  ز إبلتل ال
=  ا ام  ى   =  
 ١٣  ١٩
٣٦  ١
 – 31ظ70=  





df atau db = N-1 
                                 = 21-1 = 20 
                 5 % = 2,09 
                   1% = 2,84 
 db /قن ه  الباحثهظ ف غن ا جت   db df =40 / الباحثهف بل  ا  فل "ل" جت  
df =4ل الك علغألا امللىن  ١ىف طل  امللىن  52ظ4% ف  ٤ىف طل  امللىن   09ظ .%
 ت ا  لى :  الباحثه%ظ ف بلباةة هخل. تتبت  ١% هف  ٤
١٫87   ١٫٠   ١١٫٣٣9 
 ج  غلق  ال  لىن  ( مث الالفض ال ال ttهترب    ل ) (to ن  ى )  
عمل ةله يف  للن  اللغه الللبنه نظل ه الشل  ه  التخ ام قب   التل إلتنلا   الرال 
إلتنلا   الرال  ج  غلق  هةنانتا "غري  رب ل". فالالفض الب  له  لىن الثان ه 
عمل ةله  للن  اللغه الللبنه  يفالتل  بني قب  فبل  إلتخ ام  نظل ه حبو الشل  ه 
 هن  رال قاطع(. الباحثه  ستألت  signifikanهةنانتا " رب ل".  فالتغنري ال بري )الثان ه 
  مت  ت ا نظل ه التللن  فن    حرنرنه غلالنه فق  ه بتت نظل ه حبو الشل  ه هن    ن






















 نتائج البحث و اإلقرتاحات
 نتائج البحث . أ
  ت ا  لى :اختل ت   حللت ال ا به البناانل ات  له ان  ف بل  
إلتخ ام قب   ىف رةاله اللغه الللبنه   الرالالتنلا   ق ةة طل  يف .7
 57هف التل   "71"  رخلت ا  قل أله  ت لته النّ نظل ه حبو الشل  ه 
" 3 "فقل أله  ألخاضه هي % 8 هف  " التال  7" فه ا قل أله  ل اله هي % 
التنلا  (  meanهن املت لته )ف   هألا علغألا %.  .72التل  هف 
   .50ظ63 لىن  نظل ه حبو الشل  هقب  إلتخ ام التل    الرال
نظل ه حبو إلتخ ام بل   ىف رةاله اللغه الللبنه إلتنلا   الرال التل   .4
فه ا  %  17هف التل   "78"  رخلت ا  قل أله  ت لته النّ الشل  ه 
" 2"فقل أله  ألخاضه هي % 70 هف  " التالبان 4" قل أله  ل اله هي
إلتنلا  (  meanهن املت لته )ف   هألا علغألا %.  79التل  هف 
 .35ظ54نظل ه حبو الشل  ه  لىن بل  إلتخ ام التل   الرال 
نظل ه حبو قب  ف بل  التخ ام  ج  غلق بني   هألا  إختل  إجيايب .3





% هف  ٤ ى" هترب    نتن ه "ل" ىف ا  فل ل ا  تانت ىف طل  امللىن 
 %  لىن : ١
١٫87  ١٫٠  ١١٫٣٣9 
 اإلقرتاحات . ب
 البحو  ر م ال ا به إقرتاحال   نه :إنتلقا    نتن ه  
لج  على ت     جي ل ن و ه ال ةاله إلة ااا ج  ره  ف ع لنان  ن .7
 .  ألان   للن  اللغه الللبنه خ  لا يف
   نتىف التللن  لنظل ه حبو الشل  ه  م لل  اللغه الللبنه هن  ستخمللج  ن .4
 طنبه. التل  ىف رةاله اللغه الللبنه  إلتنلا   الرال










ظ )إ سن   :  للن  الللبنه لغري الألاطرني وا  ألاه ه فهلالنبهةر   همح  طلن هظ 
 (١٩٩٩ ألش ةال املألظ ه اإللل نه للرتبنه فاللل م فالثراغهظ 
 ( ١٩٩١ظ )جاتلات : هن اتلاي هت ن ظ إن فننسي –قا  س عليب حم  ر   ن ظ 
 (١٩١٢ظ )بريفل:   تبه الل ل هظ املأل   ىف الللبنه ف اإلعلمل    لل  ظ 
 (4002لنلى خلف السبلان ,  ر  ه يف عل  اللغه , )ال  ت ,
راةاملسل  للألشل فالت ز ع: اللايضظ )  عل  اللغه اللامرتت ة   ن  دمحم لالاني, 
2991 ) 
( ص 1794) ر شق: راة الا ل,  فخ ائ  ا, الللبنه   اللغه حمح  املباة 
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